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“Orang cerdas tidak pernah putus asa mengambil manfaat dari pendapat orang lain, tidak 




“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum  
jika mereka tidak mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(Ar-Ra’du : 11) 
 
 
“Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah.  
Dengan seni, kehidupan menjadi indah. Dan dengan agama kehidupan menjadi terarah” 
(H.A. Mukri Ali) 
 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melawan dan mengatasi suatu kegagalan, 
Berikutnya tanpa perhitungan semangat” 
(Wills Winsion Curchil) 
 
 





Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya kecil ini teruntuk: 
1. Allah SWT, yang setiap saat memberikan limpahan rahmat kepada setiap 
makhluknya. Semoga karya kecil penulis ini dapat memberikan manfaat 
bagi kita semua, amin… 
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh 
umatnya sampai akhir zaman. Semoga salam dan shalawat tak henti-
hentinya tercurah kepadamu, Bagindaku… 
3. Ibu dan almarhum ayahku tercinta, yang dengan segala cinta, kasih 
sayang, dan pengorbanan yang tulus dan luar biasa telah menjadikan 
penulis sebagai manusia yang berbudi pekerti baik, berakhlak al karimah 
sampai sekarang ini. Semoga segala amal baikmu kelak mendapatkan 
balasan yang setimpal dan luar  biasa inidahnya dari Allah SWT, amin… 
4. Kedua adikku, thanks untuk semangatnya brother…. Karena dirimulah 
yang mengharuskanku menjadi sosok seorang kakak yang patut untuk di 
contoh dalam hal kebaikan. 
5. Semua sahabatku, I can’t say anything…… just thank you very much, 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT,  yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karuniaNya kepada penulis sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “PENGARUH KOMPETENSI 
DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi 
Empiris pada Kantor Akuntan Publik se-Provinsi Yogyakarta)”. 
Salam dan sholawat senantiasa penulis lantunkan kepada Rasulullah 
Muhammad SAW yang dengan ketauladanannya telah menjadi contoh utama 
penulis dalam menjalani hidup dan kehidupan. 
Tujuan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan Studi Strata satu Jurusan Akuntansi dan memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini 
karena dukungan dan do’a dari berbagai pihak yang ikut memudahkan proses 
penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan 
terimakasih dan penghargaan yang penulis sampaikan kepada : 
 
1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, MS., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Triyono, SE, M.si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Fatchan Ahyani, Msi., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Ibu Shinta Permatasari, SE., selaku Pembimbing Akademik. Terima 
kasih selama ini Ibu telah menganggap kami seperti anak kandung 
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sendiri dan dengan sabar memantau kami. Semoga Allah SWT 
membalas kebaikan Ibu. 
5. Bapak Drs. Atwal Arifin, Ak., selaku pembimbing utama yang telah 
memberikan arahan dan masukan bagi penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. Skripsi yang penulis rasa sangat berat menjadi terasa ringan 
dengan bimbingan dari Bapak yang dengan sabar dan penuh pengertian 
mendengarkan keluh kesah penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi khususnya 
dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima 
kasih atas semua ilmu yang telah diberikan. 
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha (TU) Fakultas Ekonomi UMS yang telah 
melayani segala administrasi kepada penulis. 
8. Bapak dan Ibu Akuntan Publik se-Provinsi Yogyakarta, yang telah 
bersedia menjadi responden dan meluangkan waktu guna mengisi 
kuesioner yang disebarkan penulis. 
9. Teristimewa kepada Ibu dan almarhum Ayahku tercinta, penulis khusus 
mempersembahkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu 
dan Ayah atas segala nasehat, tauladan dan doa yang selalu menyertai 
setiap langkah hidup penulis untuk menjadikan penulis lebih dewasa, 
mandiri dan bertanggung jawab. 
10. Kedua adikku tersayang (Himawan Fuadi dan Rizal Hanafi) terima 
kasih telah memberikan dorongan moral kepada penulis untuk menjadi 
figur seorang kakak yang dapat diandalkan. Wawan, Rizal, mari 
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bersama-sama jaga dan bahagiakan ibu kita tercinta ini, sekalipun harus 
dengan nyawa. Ingat, kita ini adalah trisula terhebat yang pernah ada di 
muka bumi. 
11. Keluarga besar Eyang Djuremi, kapan kalian pulang dan kita bisa 
berkumpul lagi? Penulis sangat membutuhkan dorongan motivasi dari 
saudara semua. Keep contact, ok ☺ 
12. To seseorang yang pernah memberikan warna nan indah yang sangat 
berarti dalam hidupku, yang senantiasa memberikan semangat yang luar 
biasa setiap saat, memberikan inspirasi untuk selalu menjadi manusia 
tangguh dan bertanggung jawab. Namamu telah terukir tajam dalam 
hatiku. Terima kasih, Yulinda Reta Ruh Hidayati ☺  
13. “Tujuh Kurcaci Kecil” (Luqman, Rois Ompong, Papang, Cungya, Deni, 
Choy, dan yang paling cantik sendiri Chipy). Kesanku bersama kalian: 
lebih dari sekedar teman biasa brooo…. Remember guys, We’ll be 
Together, Forever ☺  
14. Semua teman latih tanding Unit Bulu Tangkis (UBT) UMS, ayo kita 
main lagi, yang kalah gendong putar lapangan tiga kali, hahahaaa…. 
Maaf ya kawan, dulu sebagai ketua, sudah saya usahakan semaksimal 
mungkin agar bias ikut turnamen Kejurnas Tingkat Mahasiswa di 
Bandung, tapi apa mau di kata, Bapak’e nggak ngebolehin berangkat. 
Tetap semangat dan pantang menyerah, tambah goresan-goresan nama 
dan almamater kita di kancah perbulutangkisan mahasiswa nasional. 
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15. Semua teman seperjuangan Eko Akun kelas A ’06, makasih atas segala 
persahabatan yang telah kita jalin dengan baik selama ini. Maaf’e yo 
cah, aku gak iso nyebutke siji-siji, kenangane okehe puol, ra cukup yen 
ditulis ning kene, heheheee.... harap dan citaku, kelak dikemudian hari 
kita dapat bertemu, berkumpul, bercanda dan tertawa lagi (bukan hanya 
ketika jam kuliah kosong) melainkan kita akan bertemu disaat 
SUKSES, amin. 
16. Bapak Daryanto sekeluarga terima kasih telah berkenan 
memperbolehkan penulis untuk bertempat tinggal dan berteduh selama 
penulis menjalani masa kuliah. Pak Dar, Mbak Sum, Guntur, Chivi, dan 
si kecil (belum tau namanya) bolehkan suatu saat main-main ke kost, 
badminton bareng, main PS bareng, ku kan selalu merindukan itu, 
matur suwun sedoyo. 
17. keluarga ”Pernik Ailsa” yang telah berkenan menampung selama di 
Solo, Mas Basith, Mbak Dwi, si kecil Ailsa, dan om-nya Danie Donad 
sing sok nganyelke, matur suwun banget, mugio gusti Allah tansah 
mbales kesahenan kaliyan sami, amin. 
18. dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang 
telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah 
SWT membalas kebaikan yang telah kalian berikan, amin ya robbal 
’alamin. 
Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan penulisan skripsi ini yang 
masih memiliki kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis 
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mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun demi perbaikan skripsi 
ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,    Maret 2012 
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Akuntan publik merupakan auditor independen yang menyediakan jasa 
kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan 
yang dibuat oleh kliennya. Tugas akuntan publik adalah memeriksa dan 
memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha 
berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 
Berdasarkan hal tersebut maka akuntan publik memiliki kewajiban menjaga 
kualitas audit yang dihasilkannya. Terlebih dengan adanya kasus keuangan yang 
menimpa banyak perusahaan yang ikut melibatkan akuntan publik, membuat 
akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Karena 
dalam kualitas audit yang baik akan dihasilkan laporan auditan yang mampu 
menyajikan temuan dan melaporkan dengan sesungguhnya tentang kondisi 
keuangan kliennya. Adapun kualitas audit, dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor yang sangat 
penting peranannya dalam menentukan kualitas audit tersebut diantaranya adalah 
kompetensi dan independensi. Oleh karena itu maka permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah kompetensi dan independensi secara 
simultan mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. (2) Apakah kompetensi 
dan independensi secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. 
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di 
Kantor Akuntan Publik (KAP) di provinsi Yogyakarta dengan sampel penelitian 
yang diambil menggunakan teknik Convenience Sampling berukuran 35 auditor. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi dan independensi, 
sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. Untuk metode 
pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan teknik analisis diskriptif dan analisis statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor 
secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karena itu baik auditor 
maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
auditnya. Adapun untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya 
peningkatan kompetensi para auditor yakni dengan pemberian pelatihan-pelatihan 
serta diberikan kesempatan kepada para auditor untuk mengikuti kursus-kursus 
atau peningkatan pendidikan profesi. Sedangkan hasil penelitian mengenai 
kompetensi dan independensi ini tidak berengaruh secara parsial terhadap kualitas 
audit. Hal ini berkaitan dengan tingkat independensi auditor yang masih kurang. 
Oleh karena itu auditor diharapkan dapat meningkatkan independensinya, auditor 
yang mendapat tugas dari kliennya diusahakan benar-benar independen, tidak 
mendapat tekanan dari klien dan tidak memiliki perasaan sungkan dengan 
kliennya sehingga dalam melaksanakan tugas auditnya benar-benar objektif dan 
dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Adanya perhatian terhadap kualitas 
audit dari auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut maka akan 
dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan 
keputusan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
 
Kata Kunci : Kompetensi, Independensi Auditor, Kualitas Audit. 
